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Respaldar los objetivos de las bibliotecas: Areas clave
Respaldar a los       
bibliotecarios
Apoyar a los bibliotecarios
dotándolos de sistemas que faciliten
la gestión de sus trabajo diario
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Respaldar los objetivos de las bibliotecas: Areas clave
Crear sistemas que ayuden a 
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Crear y fomenter lazos con la 
Comunidad de usuarios
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Respaldar los objetivos de las bibliotecas: Areas clave
Respaldar la 
investigación
• Apoyar la investigación y el
acceso al contenido en abierto
facilitando la diseminación de
datos en abierto ( Bibframe,
Open discovery)
• Nuevos sistemas: Esploro
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realizadas en investigaciones científicas
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realizadas en investigaciones científicas
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El proceso de la Investigación & Actores principales
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• Mantener su perfil
 Publicar, publicar, publicar
(impacto & reconocimiento)
Principales roles & objetivos en el proceso de la investigación
Investigadores Bibliotecarios Oficina de investigación
Gestiona publicaciones, datos, 
y DMPs
• Aplica directrices sobre
Open Access
 Apoya el proceso de 
investigación
• Gestiona fondos
• Supervisa el cumplimiento
de normativas
• Mide impacto & metricas
 Aumenta efectividad de las
actividades de la Universidad 
en Investigación
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Los RETOS clave de la INVESTIGACIÓN
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Investigadores Bibliotecarios Oficinas de Investigación
• Demasiados sistemas con 
los que interactuar
• Olvidar el depósito y perder
credibilidad
• No actualizar el perfil –
perder prestigio
• Mucho trabajo manual 
para interactuar con 
distintos sistemas. Trabajos
incompletos por parte de 
los investigadores
• Cumplir con los status de 
las publicaciones Open 
Access
• Los objetos de investigación
no són buscables vía
discovery
• No pueden monitorizar el 
cumplimiento de las
publicaciones con el OA
• No tienen visibilidad en las
métricas por parte de las
universidades y las
facultades
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BENEFICIOS clave
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Reduce TCO consolidando sistemas y alojándolos en 
el cloud
Distintas soluciones en local
Workflows personalizados para incrementar la 
eficiencia gestionar y seguir más publicaciones para 
mejorar la adhesión
Faltan workflows bien definidos entre 
sistemas
Visibilidad más fuerteVisibilidad limitada en los resultados
del proceso y de la investigación
Amplia el alcance de los datos a todos los objetos de 
la investigación, incluyendo incorporaciones
automáticas y depósitos de los investigadores
Se depende de los depósitos de los 
investigadores
El futuro (después de Esploro)Estado actual (antes de Esploro)
Diferentes procesos automáticos que permiten a los 
investigadores estar al día de su trabajo diario
Dificultad en cambiar los hábitos de 
los investigadores
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